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Abstract 
The purpose of this study it was to analyze and design a Transaction Processing  
Systems for the Project on PT. Griya Sakti Musi Palembang. Where the analysis and 
design it will be help facilitate the leadership/ manager to get information about sales 
and project progress. 
Writing of the method is to use the methodology of design iterations, while the 
method used with the depiction system using data flow diagrams, entity relationship 
diagrams, data flow diagrams, interface design, output, and the planned 
implementation of the proposed system. This application software is designed by 
using Microsoft Visual Basic.Net 2008 as a program application and SQL Server 
2008 as database. 
The results of this analysis are expected to help solve the problem on systems running 
and capable of providing information more quickly, precisely and assist PT. Musi 
Griya Sakti in improving the performance of the company. 
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Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan merancang Sistem 
Pengolahan Transaski untuk Proyek pada PT. Musi Griya Sakti Palembang. Dimana 
analisis dan perancangan ini dapat membantu mempermudah pimpinan/ manajer 
untuk mendapatkan informasi tentang penjualan dan kemajuan proyek. 
Metode penulisan skripsi adalah dengan menggunakan metodologi Iterasi sedangkan 
metode perancangan yang digunakan dengan menggunakan penggambaran sistem 
data flow diagram, entity relationship diagram, diagram aliran data, rancangan antar 
muka, keluaran, serta rencana implementasi dari sistem yang diusulkan. Aplikasi ini 
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dirancang dengan menggunkan perangkat lunak Microsoft Visual Basic.Net 2008 
sebagai program aplikasinya dan SQL Server 2008 sebagai databasenya. 
Hasil analisa ini diharapkan mampu membantu mengatasi masalah pada sistem yang 
berjalan dan mampu memberikan informasi yang lebih cepat, tepat dan membantu 
PT. Musi Griya Sakti dalam meningkatkan kinerja dalam perusahaan. 
Kata kunci : Sistem, Pengolahan, Transaksi, Penjualan, dan Database 
  
 
 
PENDAHULUAN 
 
 
Saat ini, perkembangan dunia informasi dan teknologi cukup baik. 
Teknologi sudah menjadi bagian dari hidup manusia sehari-hari. Banyak jenis usaha 
seperti toko, perusahaan dari skala kecil hingga besar, dan industri yang sudah 
membangun sistem informasi untuk membantu kegiatan bisnis. Hal ini dikarenakan 
sistem informasi memiliki kemampuan dalam menyajikan informasi yang lebih cepat 
dan akurat. informasi yang dihasilkan tersebut dapat digunakan oleh semua pihak 
yang terkait serta mendukung perkembangan suatu perusahaan dalam menghadapi 
persaingan bisnis. 
Sistem Pengolahan Transaksi mengalami banyak perkembangan seiring 
dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan akan informasi yang semakin 
banyak. Dikembangkan untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial dengan 
menghasilkan produk informasi yang mendukung banyak kebutuhan pengambilan 
keputusan harian manajer dan praktisi bisnis.  
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PT. Musi Griya Sakti merupakan perusahaan bergerak dibidang developer 
bangunan daerah sekitar provinsi Sumatra Selatan dan beralamat di jalan Kol H. 
Burlian No. 745, Palembang. Beberapa kompleks hunian yang sudah dibangun antara 
lain Puri tanjung Asri, Griya Permata Sako, Griya Musi Permai, Taksam Residence, 
dan Puri Demang Raya. 
Sebagai developer, PT. Musi Griya Sakti memiliki beberapa divisi yang 
bertugas untuk menangani setiap pekerjaan. Menjelang akhir bulan, antar divisi akan 
saling memberikan informasi untuk diolah menjadi laporan periodik yang akan 
diserahkan kepada manajer dan pimpinan. Sering kali, pimpinan dan manajer 
membutuhkan informasi pada saat tertentu dan harus menunggu lama karena 
informasi belum siap dibuat dan informasi yang diberikan kurang maksimal.  
 
 
METODOLOGI 
 
A. Studi Literatur 
  Untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh  tentang  apa yang 
sudah dikerjakan orang lain dan bagaimana orang mengerjakannya, bahan 
studi literatur antara lain buku, jurnal, paper bahkan artikel blog dari para 
akademisi.  
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B. Metodologi Iterasi 
   Metode ini mengusulkan sebuah pendekatan kepada pengembangan 
perangkat lunak yang dilakukan secara berulang – ulang sampai 
mendapatkan hasil yang diinginkan. 
 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Analisis Permasalahan  
 Setelah masalah - masalah yang ada teridentifikasi dengan baik, 
perlu dilakukan analisis terhadap masalah – masalah tersebut. Hal ini 
dilakukan agar diketahui apa yang sebenarnya yang menjadi penyebab 
masalah dan apa yang menjadi akibat dari masalah – masalah tersebut. 
No. 
Analisis Sebab Akibat 
Tujuan-tujuan Perbaikan 
Sistem 
Masalah Sebab Akibat 
Tujuan 
Sistem 
Batasan 
Sistem 
1. 
 
 
 
 
 
Performance 
a. Pertukaran 
informasi antar 
divisi 
membutuhkan 
waktu yang lama. 
b. Kesulitan dalam 
hal memenuhi 
kebutuhan 
informasi 
pimpinan dan 
manajer dan 
 
Data history 
bersifat 
manual 
sehingga  
sering terjadi 
kesalahan. 
 
a. Pencarian 
data   
history 
menjadi 
lebih cepat 
dan mudah. 
b. Informasi 
yang di 
dapat lebih 
akurat 
 
Membangun 
suatu sistem  
baru untuk 
mengelola 
basis data 
perusahaan.  
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 estimasi waktu 
yang diperlukan 
yaitu  ± 15 – 20 
menit. 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
Information 
a. Output 
-Untuk mencari 
data yang 
diperlukan, harus 
membuka lemari 
arsip dan pencarian 
data dilakukan satu 
per satu hingga 
data yang 
dimaksud 
ditemukan.  
-informasi yang 
didapat terkadang 
tidak sesuai 
dengan yang 
dibutuhkan dan 
tidak akurat karena 
penyimpanan data 
belum 
terkomputerisasi. 
a. Input 
-Data yang 
disimpan tidak 
akurat, dan tidak 
fleksibel. 
-Perlunya 
pencatatan dan 
pemeliharan data, 
agar    
mempermudah 
pembuatan laporan 
-Data yang 
disimpan hanya 
dalam bentuk arsip 
 
a. Harus 
memeriksa 
data satu 
per satu 
sehingga 
memerlukan 
banyak 
waktu untuk 
mendapatka
n apa yang 
dibutuhkan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a.Kurangnya 
efisiensi 
waktu karena 
karyawan 
hanya 
melakukan 
pekerjaan 
yang sama  
 
Mempermudah 
dalam proses 
pencarian data 
serta 
Pengelolaan 
data. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Untuk 
mempermudah 
dalam hal 
memasukkan 
data. 
 
Tersedia 
sistem yang 
berguna 
untuk 
menyimpan 
data dan 
mengolah 
data. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tersedia 
sistem yang 
berguna 
untuk 
menyimpan 
data dan 
mengolah 
data. 
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saja sehingga ada 
kemungkinan data 
hilang atau 
tercecer  
3. Economic 
Biaya operasional 
yang dikeluarkan oleh 
perusahaan cukup 
tinggi karena masih 
banyak menggunakan 
kertas dalam 
menjalankan proses 
bisnis. 
 
Data 
disimpan 
dalam bentuk 
fisik. 
 
Membuat 
sebuah sistem 
yang mampu 
menyimpan 
data secara 
terkomputerisa
si. 
 
Membangu
n sebuah 
sistem yang 
mampu 
menyimpan 
data secara 
terkomputer
isasi. 
4. 
 
 
 
 
Control or 
Securitty 
Penyimpanan data 
dalam bentuk arsip 
tidak efektif karena 
ada kemungkinan 
orang yang tidak 
berkepentingan bisa 
melihat data yang 
tersimpan/ 
mengubahnya. 
 
 
Data masih 
disimpan di 
lemari arsip 
sehingga ada 
kemungkinan 
lemari tidak 
terkunci 
sehingga orang 
lain yang tidak 
berkepentingan 
bisa melihat / 
mengubahnya  
 
 
Data yang 
disimpan lebih 
aman dan tidak 
dapat dibuka / 
dilihat oleh 
orang yang 
tidak berhak 
 
 
Sistem yang 
dibangun 
menggunaka
n login dan 
password 
sehingga 
hanya bisa 
dibuka oleh. 
orang yang 
berhak 
mengakses 
data tersebut 
5. 
 
Efficiency 
a. Perlunya suatu 
sistem yang dapat 
menyimpan data 
perusahaan secara 
terstruktur dan 
terintegrasi. 
b. Perlunya suatu 
sistem informasi 
manajemen  yang 
dapat mengolah 
data  perusahaan. 
 
 
Pengolahan 
data menjadi 
lambat dan 
tidak akurat 
 
Mempermudah 
dalam 
pengolahan 
data  
 
Sistem yang 
dibangun 
dapat 
mengelola 
data menjadi 
informasi 
yang cepat 
dan akurat 
6. Service 
Belum adanya suatu 
 
Informasi yang 
 
Memudahkan 
 
Sistem yang 
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aplikasi yang 
menunjang 
pengolahan data 
sehingga 
menyebabkan 
informasi tidak efektif 
dan efisien. 
dihasilkan 
tidak efektif 
dan efisien 
manajer dalam 
mendapatkan 
informasi yang 
dibutuhkan. 
dibangun 
dapat 
mengelola 
data menjadi 
informasi 
yang cepat 
dan akurat 
 
 
 
PENUTUP 
 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian dan analisa yang penulis lakukan pada PT. Musi 
Griya Sakti, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Berdasarkan tabel rincian biaya manfaat kandidat 2 lebih menguntungkan 
karena total waktu payback period lebih cepat dan keuntungan yang 
diperoleh lebih besar dibandingkan dengan kandidat 1. 
2. Dengan aplikasi ini distribusi data menjadi lebih mudah dan memudahkan 
dalam pelaksanaan pekerjaan dan proses pencarian data menjadi lebih 
mudah dan cepat. 
3. Dengan menggunakan sistem baru maka proses bisnis perusahaan menjadi 
lebih mudah dan terkontrol. 
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5.2 Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, penulis memberikan 
beberapa saran sebagai berikut : 
1. Backup 
Untuk keamanan dan mencegah dari kerusakan pada sistem, setelah proses 
pengolahan data dilakukan sebaiknya dibuat backup atau copy-nya pada 
disket, flashdisk maupun harddisk. 
2. Otorisasi User 
Melakukan otorisasi user dengan menggunakan password yang berbeda 
agar data-data yang disimpan tidak dapat dibuka oleh orang yang tidak 
berkepentingan atau tidak berhak. 
3. Jika sistem baru telah diterapkan, dianjurkan penyimpanan data selalu dijaga 
dan diperhatikan agar terhindar dari kerusakan data yang dapat berakibat 
fatal (hilang/rusak). Dan diharapkan untuk diadakan dokumentasi sistem, 
agar dapat mempermudah pengembangan sistem lebih lanjut. 
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